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Esercizi: settimana # 3 bis
1. Dimostrare che l’equazione differenziale
y′x =
y3 + x2y − y − x





dal cambio di variabili
(x, y) 7→ (ξ, η) dove ξ(x, y) =
√
x2 + y2 e η(x, y) = arctan
y
x
2. Dimostrare che l’equazione differenziale
y′x =
y − 4xy2 − 16x3




dal cambio di variabili
(x, y) 7→ (ξ, η) dove ξ(x, y) =
√


















dal cambio di variabili
(x, y) 7→ (ξ, η) dove ξ(x, y) = y
x
e η(x, y) = − 1
x
Usare questo fatto per concludere che la soluzione generale di (3) e`

















1 + eξ + e2ξ
dal cambio di variabili
(x, y) 7→ (ξ, η) dove ξ(x, y) = x ln y − 1
x
e η(x, y) =
1
x
5. Dimostrare che l’equazione differenziale
y′x =
y3




dal cambio di variabili
(x, y) 7→ (ξ, η) dove ξ(x, y) = −1
y
e η(x, y) = ex−y
1
